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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni aiheen valinta oli pitkällinen prosessi. Kun opintojeni puolessa välissä sairastuin ja 
tulevaisuudensuunnitelmani tanssiteattereissa toimivana nykytanssijana joutuivat uudelleen arvioin-
nin kohteeksi, ajattelin että aiempi ajatukseni taiteellisen opinnäytetyön tekemisestä ei välttämättä 
olisikaan minulle paras mahdollinen vaihtoehto.  
 
Teatterilla työskennellessäni havaitsin kuitenkin, että työnkuvassa on monia eri kiinnostavia osa-alu-
eita. Ymmärsin, että haluan tehdä opinnäytetyöni suhteessa teatteriin, mahdollisesti äänenkäytön 
sekä liikkeen yhdistämiseen, mutta aiheen muovautuminen ja rajautuminen juuri tähän käsillä ole-
vaan teemaan aukeni vasta koko musikaalin tekoprosessin alussa.  
 
Päädyin tekemään opinnäytetyöni taiteellisen osion Kuopion Kaupunginteatterin Cabaret-suurmusi-
kaalissa aikavälillä 29.4.2019-13.3.2020. Toimin musikaalissa laulavana tanssijana. Teatteri toimii 
myös tämän opinnäytetyön toimeksiantajana, ja luvan tämän raportin julkaisemiseen olen saanut 
teatterin tuottajalta Laura Julkuselta. Käytän tekstissä Kuopion kaupunginteatterista lyhennettä KKT. 
Kaikki tämän opinnäytetyön sisältämät valokuvat on ottanut Sami Tirkkonen. 
 
Kiinnostuksestani oppia yhä enenevässä määrin roolityöstä, sekä laajentaa tanssijan osaamista myös 
muun esiintyjyyden yhä kokonaisvaltaisempaan osaamiseen, päädyin lopulta tekemään taiteellisen 
opinnäytetyön Cabaret-suurmusikaalin yhteydessä tehdystä roolityöstä tanssijan asemasta käsin. 
Koen, että se tukee urakehitystäni esiintyvänä taiteilijana, tuo tanssijuuteeni uusia näkökulmia ja 
näin vaikuttaa mahdollisesti myös pedagogiseen ajatteluuni ja käyttöteoriaani. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on siis tarkastella tanssijan roolityötä erityisesti tämän musikaalin vaati-
massa kontekstissa tapaustutkimuksellisella1 otteella; tutkia, miten juuri tämän musikaalin konteksti 
vaikuttaa tanssijan roolityöhön. Keskeisenä tavoitteenani on avata käsillä olevaa musikaaliteosta tar-
kemmin, ja tutkia sekä raportoida miten sen luoma maailma vaikuttaa esiintyjän roolityön tekoon ja 
rakentamiseen juuri niiden hahmojen kautta, mitä minä musikaalissa ilmensin. 
 
Tätä tekstiä kirjoittaessani on Cabaret’n viimeinen esitys jo mennyt, ja tuntuu uskomattomalta, että 
myös kaksivuotinen taipaleeni Kuopion Kaupunginteatterilla on näin tullut päätökseen. On ollut aja-
tuksia herättävää avata Cabaret paperille, ja todella reflektoida koko prosessia, itse musikaalia sekä 
omaa henkilökohtaista kehitystäni taiteilijana sen aikana. Haluankin kiittää Kuopion Kaupunginteat-
teria siitä alustasta, minkä se on minulle näiden kahden vuoden aikana tarjonnut taiteilijuuteni kehit-
tämiseen sekä oman ammatillisen polkuni tukemiseen.  
 
1 Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapahtumaa, rajattua kokonaisuutta. Tarkastelussa kiinnostuksen-
kohteina ovat usein prosessit, joita pyritään kuvailemaan yksityiskohtaisesti. Tavoitteena on tutkimuskohteen 
tarkka ja totuudenmukainen kuvailu, eikä niinkään yhteyksien selittäminen. Tapaustutkimuksessa pyritään lisää-
mään ymmärrystä tietystä ilmiöstä pyrkimättä kuitenkaan yleistettävään tietoon. (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006) 
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2 TAUSTAA 
 
Seuraavassa osiossa avaan pohjasyitä sekä historiaani, jotka lopulta johtivat tämän työn toteutumi-
seen. Ensimmäisessä kappaleessa avaan taustaani esiintyjänä aina lapsuudesta ammattiteatterissa 
toimimiseen saakka. Toisessa kappaleessa käsittelen matkaani ammattiteatterin parissa. 
 
2.1 Matkani esiintyjänä 
 
Esiintyminen on ollut sisäänrakennettuna minussa aina. Lapsena tein laulu- ja tanssiesityksiä van-
hemmilleni, ja näin minut vietiinkin jo taaperona niin satubalettiin, muskariin kuin miniteatteriinkin. 
Miniteatteri jäi ja muskari loppui, mutta tanssiharrastus pysyi yllä kerran viikossa jonkinlaisen show-
tanssin muodossa. Kuitenkin kaikki nämä kolme osa-aluetta ovat kulkeneet mukana enemmän tai 
vähemmän koko tähänastisen elämän ajan. 
  
8-vuotiaana vaihdoin koulua musiikkiluokan perässä. Sain musiikista paljon onnistumisen kokemuk-
sia, mutta musiikin opintojen virallisuus ja koulunomaisuus ei sopinut yhteen vilkkaan luonteeni 
kanssa. Aloitin telinevoimistelun, jossa nautin erityisesti permantosarjoista musiikin, tanssillisten liik-
keiden ja vauhdin hurman vuoksi. Myös tanssiharrastus loppui 9-vuotiaana, kun telinevoimistelu tun-
tui kiinnostavammalta ja etenevämmältä. 
 
14-vuotiaana telinevoimisteluharrastukseni loppui, kun seurassa ei voinut edetä niin pitkälle kuin olin 
toivonut. Päädyin aloittamaan tanssin uudelleen. Samaan aikaan löysin musiikin saralta itselleni sopi-
vamman ilmaisukanavan bänditoiminnasta; kirjoitin kappaleita, lauloin ja esiinnyin. Ennen kuin huo-
masin, kalenterini oli täytetty tanssitunneilla ja bänditreeneillä. Lukio meni osaltani harrastusten eh-
doilla; olin päättänyt, että ”näissä minusta tulee hyvä” ja tiesin jo lukion alkaessa, että haluan edetä 
jompaakumpaa kohti lukion jälkeen.  
 
Lukion jälkeen kisasin jazztanssiryhmässä, treenasin esiintyvän katutanssiryhmän kanssa ja lähdin 
opiskelemaan musiikkitiedettä yliopistoon. Silti tuntui, että jotain puuttui. Keväällä 2015 pääsin si-
sään Savonia-ammattikorkeakoulun Tanssinopettajan koulutusohjelmaan. Vaikka koinkin, ettei opet-
tajuus ollut välttämättä vahvuuteni tai unelmani, olin tyytyväinen. Tanssista ja esiintyjyydestä tulisi 
ammattini, ja tanssijan identiteettini sai lopullisen leiman ”oikeasta tanssijuudesta”.  Sain myös suo-
rittaa vaihto-opintoni tanssijan koulutuksessa Portugalissa, joka yhä vahvisti kokemustani varteen-
otettavasta ja ammattitaitoisesta tanssijasta ja esiintyjästä. Portugalissa ollessani koin kuitenkin 
isoja muutoksia tässä juuri löydetyssä identiteetissä, kun sairastuin nivelreumaan.  
 
Tulin vaihdosta takaisin aiemmin mitä piti, olin sairaslomalla, ja jouduin tosissani pohtimaan 
uranäkymiäni ja -suunnitelmiani. Olin pitkään miettinyt tanssijan työn lisäksi teatterityöskentelyä, 
sillä toivoin, että voisin jollain tavoin yhdistää intohimoni musiikin ja tanssin suhteen. Toivoin myös, 
että voisin teatterin kautta hahmottaa paremmin työmahdollisuuksiani ja kyvykkyyttäni ammatilli-
sesti. Keväällä 2018 hain ja pääsin tanssivaksi ja laulavaksi taiteelliseksi avustajaksi Kuopion Kau-
punginteatteriin. 
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2.2 Teatterityöstä 
 
Ensimmäinen ammattiteatterikokemukseni oli Savonia-ammattikorkeakoulun mahdollistama harjoit-
telu keväällä 2017 Kuopion Kaupunginteatterin Koirien Kalevala -lastenoopperassa, joka oli vuosi-
kurssini teatteriproduktio. Produktio oli opiskelijaproduktio toteutettuna ammattiteatterin lavalle. 
Pääsin tutustumaan oopperan tekemiseen, joka oli kaiken kaikkiaan hyvin ainutlaatuinen kokemus, 
sekä tutustuin ammattiteatterin toimintatapoihin.  
 
Jäin kuitenkin kaipaamaan syvempää ja lähempää työskentelyä teatterin eri ammattilaisten kanssa. 
Olin todella kiinnostunut seuraamaan esimerkiksi näyttelijöiden työskentelyä, mutta en kouluproduk-
tiossa päässyt seuraamaan roolityöskentelyä tai muuten teatterin arkea niin läheisesti kuin olisin toi-
vonut. Koin kuitenkin, että teatterin lavalla toimiminen sopi minulle ja nautin niin harjoituskaudesta 
kuin esityskaudestakin. Jäin produktion jälkeen toivomaan, että pääsisin vielä jotenkin jatkossa tu-
tustumaan paremmin teatterityöskentelyyn. 
 
Vaihto-opiskeluaikani sain uutta ajattelemisen aihetta, ja kouluun palattuani päätin melko nopeasti 
yrittää hakeutua uudelleen teatterin pariin. Sain teatterin tuottajan puhelinnumeron, ja soitin hänelle 
kyselläkseni mahdollisesti tulevista produktioista seuraavalle vuodelle. Hän osasi kertoa, että teatte-
rilla oli tulossa koe-esiintyminen muutaman päivän päästä. Valmistelin kappaleen ja osallistuin en-
simmäiseen teatterin koe-esiintymiseeni.  
 
Minulle soitettiin heti tilaisuuden jälkeen, että saisin paikan. Päädyin tanssivaksi ja laulavaksi taiteel-
liseksi avustajaksi Äidinmaa -musikaaliin. Äidinmaa oli minulle monella tapaa tärkeä kokemus, ihan 
jo tanssijan itsetuntoni nostamisen vuoksi sairastumiseni jälkeen, sekä tietysti siksi, että pääsin vih-
doin tutustumaan ammattilaisteatterin työhön lähemmin. 
  
Äidinmaassa pääsin yhdistämään musiikin ja tanssin osa-alueita ja haastamaan niitä itselleni uudella 
tapaa. Opin prosessissa erittäin paljon äänenkäytön ja tanssin yhdistämisestä teatterityössä, josta 
on ollut suuresti hyötyä myös myöhemmissä produktioissa. Tämä osa-alue tuntuu kehittyvän jatku-
vasti eteenpäin, mitä enemmän sitä saa tehdä. Alkusysäyksen asia sai kuitenkin Äidinmaan mukana. 
Äidinmaan ensi-ilta oli syksyllä 2018. 
 
Seuraavaan teatteriproduktiooni, Kolme Iloista Rosvoa -musiikkiteatteriesitykseen, päädyin kun huo-
masin teatterilla haettavan jälleen avustajia. Päätin mennä koe-esiintymistilaisuuteen, sillä viihdyin 
teatterilla hyvin ja minua kiinnosti yhä syventää osaamistani, vaikka en ollutkaan varma onko lasten-
teatteri juuri se asia missä haluan syventyä. Pääsin mukaan produktioon. Kolme Iloista Rosvoa oli 
siinä mielessä tärkeä produktio, että siinä työnkuvaani mukaan tulivat tanssin ja laulun lisäksi myös 
replikointi. Kolmen Iloisen Rosvon ensi-ilta oli keväällä 2019.  
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2.3 Cabaret-musikaalin koe-esiintymisprosessista 
 
Syksyllä 2018 teatterilla etsittiin myös ammattitanssijoita syksyllä 2019 ohjelmistoon tulevaan Caba-
ret suurmusikaaliin. Minulla oli esityksen naiskuvasta tietty mielikuva, enkä ollut varma istuisiko se 
yhteen omien arvojeni kanssa. Sain teatterilta kuitenkin tekstiviestinä henkilökohtaisen kutsun koe-
esiintymistilaisuuteen, jonka takia aloin pohtia koe-esiintymiseen ilmoittautumista vielä toisen ker-
ran. En kuitenkaan kokenut, että olisin ollut minkäänlaisessa etulyöntiasemassa muihin hakijoihin 
nähden, sillä sekä ohjaaja että koreografi olivat minulle joka tapauksessa täysin vieraita.  
 
Katsoin Cabaret-musikaalin pohjalta tehdyn elokuvan ennen päätöksentekoa, ja huomasin teoksen 
olevan sittenkin melko monisyinen, eikä mielestäni loppupeleissä naiskuvaltaan niin negatiivissävyt-
teinen mitä olin olettanut. Päätin lähettää hakemuksen. 
 
Pääsin läpi teatterin tekemästä hakemuskarsinnasta, joka tehtiin CV:n sekä ääninäytteen pohjalta. 
Hakemuksia oli lähetetty 67, ja koe-esiintymiseen oli hakemuksien pohjalta valittu 25 ehdokasta. 
Koe-esiintymisprosessiin Cabaret’n kohdalla kuului valmistella minuutin mittainen vapaa liikkeellinen 
soolo, sekä 3 eri kappaletta, jotka oli valmiiksi annettu.  
 
Koe-esiintyminen järjestettiin Kuopion Kaupunginteatterilla ensimmäisen tiedon mukaan maanan-
taina 15.10, mutta se jaettiinkin kahdelle päivälle, ja siirrettiin minun osaltani tiistaille 16.10. Tiistain 
koe-esiintymispäivässä jokainen hakija kävi yksitellen laulamassa valmistelemansa kappaleet. Haki-
joista otettiin myös kasvokuvat helpottamaan raadin työtä. Kun kaikki olivat käyneet laulamassa, 
järjestettiin vielä tanssiosuus, jossa ehdokkaat jaettiin kahteen ryhmään, ja koreografi tanssitti ko-
reografianpätkän molemmille ryhmille.  
 
Musikaaliesiintyjien rekrytoinnissa tulee kuitenkin pyrkiä siihen, että audition-tilanteen tunnelma ku-
vastaa enemmän normaalia työtilannetta, jolloin hierarkkiset suhteet ovat lievempiä ja myös virheet 
ovat sallittuja. Tämän kaltainen lähtötilanne tukee ajatusta hakijan ja raadin yhteistyöstä, mutta 
edellyttää myös keskinäistä luottamusta, toteaa Suvi Koli opinnäytetyössään Onnistunut audition 
(2018, metropolia). Mielestäni tämä onnistui KKTlla todella hyvin. Teatterilla oli lämmin tunnelma ja 
helppo olla, vaikka asetelma itsessään olikin latautunut ja jännittävä. 
 
Koe-esiintymisen raadissa olivat teoksen ohjaaja Péter Forgács, koreografi Gergely Csanád Kováts, 
sekä kapellimestari Mika Paasivaara. Tuottaja Laura Julkunen organisoi ja ohjasi tilannetta, ja tulk-
kina toimi Eszter Solymar. Tanssiosuuden jälkeen raati piti välikarsinnan, josta läpi päässeet hakijat 
kävivät vielä esittämässä omat minuutin mittaiset soolonsa raadille. Tiistain ryhmässä oli yhdeksän 
ehdokasta, joista kaksi meni välikarsinnasta eteenpäin. (Julkunen, 2020) 
 
Vaikka Cabaret’seen etsittiinkin hakemuksen mukaan ensisijaisesti tanssijoita, oli laulutaidolla suuri 
merkitys valintaprosessissa. Jo pelkkien hakemusten pohjalta tehdyn seulonnan perusteella oli sel-
vää, että ääninäytteellä oli suuri painoarvo. Tiedustellessani tätä myöhemmin Cabaret’n kapellimes-
tarilta Mika Paasivaaralta, kertoi hän Cabaret’n olevan musiikillisesti niin haastava teos, että vaikka 
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etsittiinkin ammattitanssijoita, oli ehdottoman tärkeää, että esiintyjien laulutaito on teoksen vaati-
malla tasolla.  
 
”Erittäin detaljoidut tanssinumerot yhdistettynä kromaattiseen ja synkopoituun lauluilmaisuun (osa-
alueet alkavat tietyn harjoittelumäärän jälkeen toki tukea toisiaan) vaatii esittäjältä kompleksisuuden 
hallintaa, jonka seurauksena lopputulos parhaimmillaan näyttää ja kuulostaa sekä virtuoosiselta että 
rennon vaivattomalta.”  (Paasivaara, 2020) 
 
Koe-esiintymistilaisuus oli mielestäni hyvin onnistunut; se tuntui kaiken kaikkiaan itselleni rennolta ja 
mukavalta – toki olihan teatteri minulle ennestään tuttu. Olin käynyt kuluneena vuonna myös use-
ammissa eri teatterien koe-esiintymisissä ja näin harjoittanut tilannetta itselleni tutummaksi. Saman 
viikon perjantaina, 19.10.2019, sain sähköpostiini viestin siitä, että minut oli viiden muun tanssijan 
kanssa valittu tanssijaksi Cabaret-musikaaliin. 
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3 MIKÄ CABARET? 
 
Cabaret on 20. Marraskuuta vuonna 1966 ensi-iltansa Broadwayllä saanut suurmusikaali, joka on 
saanut lukuisia tunnustuksia ja palkintoja. Musikaalin on säveltänyt John Kander, käsikirjoitta-
nut Joe Masteroff ja sanoittanut Fred Febb. Musikaali pohjautuu John Van Drutenin näytelmään 
I am a Camera, sekä Christopher Isherwoodin romaaniin the Berlin Stories. (Concord Theatri-
cals, 2020) 
 
Keith Garebian kirjoittaa kirjassaan The Making of Cabaret, että Cabaret on oikeastaan eräänlai-
nen metateatraalinen musikaali. (Garebian 2011, 7-8.) Tarina oman kokemukseni mukaan hyp-
pii ja poukkoilee monen eri henkilön elämissä, jotka risteilevät keskenään, kulkevat limittäin ja 
lomittain toistensa suhteen, sekä kuvittaa erilaisia maailmoja, joista osa on täyttä todellisuutta, 
nykyhetkeä ja taas osa vain kuvitelmaa sekä satumaailmaa. Garebian myös sanoittaa musikaa-
lin narratiivia ”jakomielihäiriöiseksi”, mutta tästä huolimatta povaa tarinassa kuitenkin olevan 
voimaa sekä epämiellyttävyyttä, jollaista harvoin Broadwayllä tavataan (Garebian 2011, 8).  
 
Cabaret’sta on tehty useita eri versioita yli viidenkymmenen vuoden aikana. Pohdin, että Caba-
ret onkin ehkä musikaalina ei-niin-perinteisen rakenteensa ja tarinankerrontansa takia kestänyt 
aikaa erityisen hyvin.  
 
3.1 Synopsis 
 
Tässä osiossa avaan ensin musikaalin kulkua ja juonta hieman tiivistetysti Kuopion kaupunginteatte-
rin Cabaret’ta jäljitellen. Tämän jälkeen paneudun Bob Fossen ohjaamaan elokuvaversioon, jonka 
pohjalta päätin lähteä mukaan produktioon. Kolmannessa kappaleessa avaan tarkemmin Kuopion 
Kaupunginteatterin versiota musikaalista. 
 
3.1.1 Ensimmäinen puoliaika 
 
Räävitön Kit Kat Klubi 1930-luvun alun Berliinissä. Samassa ajassa, Klubin seinien ulkopuolella, natsi-
puolueen kannatuksen kasvu. Musikaalin avaa ja yleisön lämmittää Seremoniamestari, MC, yhdessä 
Cabaretin tanssityttöjen kanssa, toivottaen yleisön tervetulleeksi numerolla ”Willkommen”.  
 
Varsinainen tarina alkaa nuoren amerikkalaisen kirjailijan Clifford Bradshaw’n saapuessa junaan 
kohti Berliiniä. Junassa hän kohtaa Ernst Ludwigin, saksalaisen, joka ehdottaa Bradshaw’lle maja-
paikkaa Berliinistä. Miehet ystävystyvät. Cliff lupaa opettaa Ernstille englantia, ja Ernst lupaa näyttää 
Cliffille Berliinin parhaimmat uudenvuoden juhlat.  
 
Cliff saapuu Ernstin osoittamaan majataloon, jonka omistaa Fräulein Schneider. Cliff lähtee Kit Kat 
klubin villeihin uudenvuoden juhliin Kit Kat klubin tyttöjen ”Telephone Song”in kutsumana. Cliff nä-
kee esityksen ”Don’t tell mama”, jonka Kit Kat klubin tanssitytöt sekä nuori esiintyjätär Sally Bowles 
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esittävät asiakkaille. Cliff tapaa Sallyn, nuoret flirttailevat, ja Sally veisi Cliffin huoneensa, muttei voi 
sen hetkisen kumppaninsa, klubin omistajan Maxin mustasukkaisuuden tähden. Sally esittää kappa-
leen ”Maybe this time”. 
 
Seuraavana päivänä Cliff on juuri antanut Ernstille ensimmäisen englannintuntinsa, kun Sally saapuu 
huoneistolle. Max on jättänyt hänet ja antanut hänelle potkut klubilta, ja Sally houkuttelee Cliffin 
ottamaan tämän luoksensa asumaan. Cliff laittaa ensin vastaan, mutta Sally vakuuttaa hänet, sekä 
Fräulein Schneiderin järjestelystä. MC sekä kaksi Kit Kat klubin tyttöä esittävät klubilla ”Two Ladies” 
-numeron, joka kommentoi Sallyn ja Cliffin järjestelyä.  
 
Herr Schultz, jo iäkäs juutalainen hedelmäkaupan omistaja, joka asuu myös Fräulein Schneiderin 
majatalossa, on antanut Fräulein Schneiderille lahjaksi ananaksen. Heidän välilleen syttyy romanssi. 
Fräulein Kost, rakkauden ammattilainen, joka harjoittaa ammattiaan Fräulein Schneiderin paheksu-
van silmän alla hänen majatalossaan, melkein saa rakastavaiset kiinni rakkaudenosoituksistaan.  
 
Kuukausia myöhemmin, Sally ja Cliff asuvat yhä yhdessä ja ovat rakastavaisia. Sally kertoo olevansa 
raskaana, muttei ole varma isästä ja aikoo tehdä abortin. Cliff muistuttaa, että lapsi voi olla hänen ja 
että heistä voisi tulla perhe. 
 
Ernst tulee huoneistoon, ja kertoo että Cliff voisi ansaita helppoa rahaa hakemalla matkalaukun Pa-
riisista ja kuljettamalla sen hänen asiakkaalleen. MC & Cabaret girls kommentoi kohtausta laulamalla 
kappaleen ”Sitting Pretty & The Money song”, joka on Cliffin fantasianomainen uni, sekä kuvaa sitä 
kuinka hän tekee useita rahanhankintamatkoja Pariisiin. 
 
Toisaalla Fräulein Schneider on saanut yhden asukkaistaan, Fräulein Kostin kiinni kuljettamasta me-
rimiehiä huoneeseensa. Schneider kieltää Kostin harjoittaman liiketoiminnan, mutta Kost uhkaa jät-
tää majatalon, ja kertoo nähneensä Schneiderin heilastelemassa Herr Schultzin kanssa. Herr Schultz 
pelastaa Schneiderin maineen kertomalla Kostille, että he olisivat menossa naimisiin kolmen viikon 
kuluttua. Fräulein Schneider kiittää Schultzia, kun Kost on poistunut tilanteesta. Fräulein Kost jää 
asukkaaksi. Schultz sanoo, ettei kosinta ollutkaan vain leikkiä, ja kosii Fräulein Schneideria. 
 
Schultzin ja Schneiderin kihlajaisissa Cliff antaa Ernstille hakemansa matkalaukun. Juhlavissa tunnel-
missa oleva Herr Schultz laulaa kappaleen ”Meeskite”. Myöhemmin Fräulein Kost kertoo Ernstille - 
jonka hihaan on tässä vaiheessa ilmaantunut hakaristimerkki - Herr Schultzin olevan juutalainen. 
Ernst varoittaa Fräulein Schneideriä siitä, ettei juutalaisen naiminen ole viisasta. Fräulein Kostin joh-
dolla lavaensemble laulaa natsisävyisen laulun ”Tomorrow belongs to me”. Cliff, Sally, Schultz, 
Schneider, sekä kaksi muuta hahmoa seuraavat tilannetta laulamatta. MC laittaa juutalaistähden 
Schultzin selkään. Taustalla kuuluu sotilaiden marssi. 
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3.1.2 Toinen puoliaika 
 
MC imitoi Hitleriä antamassa puhetta. Joku ostaa juutalaisen hedelmäkaupasta, hänet hakataan. He-
delmäkaupassa Fräulein Schneider kertoo Herr Schultzille huolestaan heidän liittoaan kohtaan, joka 
vakuuttaa, että kaikki tulee menemään hyvin. Tilanne keskeytyy, kun hedelmäkaupan ikkuna riko-
taan. Schultz sanoo, että kyseessä on vain pikkupoikien kolttoset, mutta Schneider on peloissaan.  
 
Kit Kat Klubilla MC ja Cabaret girl esittävät rakastavan ”If you could see her” numeron, joka on pu-
ettu gorillapukuun. Kappale kommentoi Fräulein Schneiderin sekä Herr Schultzin suhdetta.  
 
Fräulein Schneider menee Cliffin ja Sallyn huoneistoon palauttamaan kihlajaislahjaa ja kertomaan, 
että kihlat ovat purettu. Cliff sanoo, ettei Schneider saisi luovuttaa. Schneider laulaa kappaleen 
”What would you do”. Sivuhahmo Fritz tapetaan natsien toimesta. 
 
Cliff kertoo Sallylle, että hän vie heidät Amerikkaan, missä he voivat kasvattaa lapsen yhdessä. Sally 
haluaa jäädä rakastamaansa Berliiniin. Cliff käskee Sallyä heräämään kuvitelmistaan ja katsomaan 
ympärilleen. Sally väittää, ettei politiikalla ole mitään tekemistä heidän elämänsä kanssa. Riidan 
päätteeksi Sally palaa Kit Kat klubille, Max kehottaa häntä tekemään abortin. Klubilla Sally ja Cliff 
riitelevät uudelleen. MC esittää ”I don’t care much” -kappaleen. 
 
Ernst tarjoaa Cliffille jälleen uuden ”helpon rahan” matkalaukkukeikan. Cliff kieltäytyy, ja Ernst ky-
syy, johtuuko se kihlajaisjuhlien juutalaismiehestä. Cliff raivostuu ja hyökkää Ernstin kimppuun, 
jonka natsihännystelijät hakkaavat Cliffin pahoin. Kit Kat Klubin lavalla MC esittelee Sallyn palanneen 
klubille takaisin. Sally esittää ikonisen, katkeransuloisen kappaleensa ”Cabaret”. 
 
Seuraavana päivänä hakattu Cliff pakkaa tavaroitaan, kun Herr Schultz tulee kertomaan, että on 
muuttamassa toiseen majataloon, mutta uskoo, että pahat ajat ovat pian jo ohi. Hän ”ymmärtää 
saksalaisia, onhan hänkin saksalainen!” Sally on tehnyt abortin. Cliff yhä toivoo, että Sally lähtisi hä-
nen mukaansa, mutta Sally vastaa vihanneensa aina Pariisia, ja toivoo että kun Cliff viimeistelee kir-
jansa hän omistaisi sen Sallylle. Cliff lähtee. 
 
Junassa Pariisiin Cliff kirjoittaa kirjaansa koettujen kokemustensa kautta. Alkaa ”Finale Ultimo”: Oli 
kaupunki nimeltä Berliini, Saksa-nimisessä maassa… Kit Kat Klubilla MC toivottaa yleisön toistami-
seen tervetulleeksi, esitellen upean klubinsa maailman, mutta tällä kertaa kylmällä, väkivaltaisem-
malla tavalla. ”Finale Ultimo” -kohtauksessa soi vahva dissonanssi. Auf Wiedersehen...à bientôt.. 
Musikaali päättyy. 
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3.2 Bob Fossen Cabaret’sta 
 
Jamie Russell avaa kirjoittamansa arvostelun Cabaret-elokuvasta seuraavasti: “The first musical ever 
to be given an X certificate, Bob Fosse's "Cabaret" launched Liza Minnelli into Hollywood superstar-
dom and reinvented the musical for the Age of Aquarius”. 
 
Bob Fossen ohjaama ja Jay Allenin käsikirjoittama filmatisointi musikaalista Cabaret näki päivänvalon 
vuonna 1972, ja se oli menestys niin kriitikoiden silmissä kuin rahallisestikin. Esteettisesti filmatisoin-
nissa näkee mielestäni hyvin selvästi Fossen kädenjäljen hattuineen, sekä seksikkäine, kulmikkaine 
koreografioineen, erityisesti Kit Kat Klubin kohdalla. Jälkeen päin koen, että Kuopion versio Caba-
ret’sta lähenteli kiinnostavalla tavalla tätä filmatisointia, jonka takia haluan sitä käsitellä myös tässä 
työssä. 
 
Filmatisointi jäljittelee väljästi musikaalin juonta ja eroja on melko paljon. Jopa roolien nimiä on 
vaihdettu. Selvästi huomattavia eriäväisyyksiä on muun muassa se, että Sally Bowles on elokuvassa 
selvä pääosa. Musikaalissa sen sijaan on vaikea osoittaa yhtä pääosaa monen vahvan roolin jou-
kosta. Elokuvassa ei myöskään ole Herr Scultzin ja Fräulein Schneiderin tarinaa ainakaan siinä muo-
dossa, miten se musikaalissa nähdään. Huomattavana erona mainittakoon myös se, että Fossen Ca-
baret’ssa Cliffin hahmo (filmatisoinnissa nimeltään Brian Roberts) on avoimen biseksuaali.  
 
Kaikesta huolimatta tarinan tunnistaa selkeästi Cabaret’ksi. Pohdin, voisiko tämä johtua myös sa-
masta syystä kuin se, että tarina kestää aikaa niin hyvin; sen monitasoisuus sekä tapa kommentoida 
yhteiskuntaa on kuitenkin itse tarinalle niin selkeä ja uniikki. Myös itse Kit Kat klubin estetiikka on 
vahva kantava ja toistuva teema, kuten musikaalissakin. 
 
Elokuvaa uudelleen katsoessani esityskauden jälkeen, oli tanssijana hauskaa huomata samankaltai-
suuksia Kuopion kaupunginteatterin version koreografioissa suhteessa Bob Fossen koreografioihin. 
Koen, että koreografia Kuopion Kaupunginteatterilla hieman kommentoi Fossen Cabaret -version 
suuntaa pienenä “porkkanana” niille katsojille, jotka kyseistä musikaalia mahdollisesti ihailevat ja 
ovat sitä seuranneet.  
 
Liikekieli ja liikelaatu oli selvästi Kuopiossa unkarilaisen koreografin omaa käsialaa. Silti monissa 
tansseissa oli tilallisia valintoja tehty suoraa kuten filmatisoinnissa, istuen samoihin musiikin iskuihin. 
Kuitenkin, Kuopion kaupunginteatterin liikkeellinen kädenjälki oli aivan erilaista kuin Fossen käden-
jälki, ja liikekieli oli joka tapauksessa aivan omanlaisensa eikä mielestäni missään nimessä imitoiva. 
 
Hauskoja kuriositeetteja Bob Fossen filmatisoinnissa myöskin suhteessa KKTn versioon on se, että 
elokuva kuvattiin Münichissa, joten Bob Fosse joutui käyttämään tulkkia kuvausten aikana, samoin 
kuin me koreografimme ja ohjaajamme kanssa käytimme. Koreografillamme Kuopiossa oli myös 
oman kokemukseni mukaan hyvinkin ”fossemainen”, yksityiskohtiin pureutuva ja tarkka työskentely-
tapa harjoituskauden aikana.  
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Näiden lisäksi myös meidän gorillakohtauksemme pukua sekä maskia etsittiin ja työstettiin viimei-
seen asti, ja suunnitelma ehti vaihtua harjoituskauden aikana useaan otteeseen. Samoin Fosse/Ver-
don -tv-sarjan mukaan myös Fosse oli hyvin tarkka gorillanumeronsa puvustuksesta, ja siihen tari-
nan mukaan haettiin maskia Amerikasta saakka vielä muutamaa päivää ennen kohtauksen kuvaa-
mista.  
 
3.3 Kuopion Kaupunginteatterin Cabaret 
 
“Ikävä kyllä historia toistaa itseään. Ei ehkä samalla tavalla kuin 1930- ja 1940-luvuilla, mutta jälleen 
kerran mustasukkaisuus ja viha täyttävät sydämiämme. Tämä näytelmä on peili katsojille siitä, mihin 
väärät polut elämässämme vievät” koreografi Gergely Kováts kommentoi Savon Sanomien haastat-
telussa 11.9.2019. 
 
Useissa erityisesti 80-luvun jälkeen ensi-iltansa saaneissa Cabaret’ssa on selvästi korostettu mm. 
sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta ja yleisesti rikottu heteronormatiivisia ja perinteisiä 
malleja niin sukupuolen, kuin seksuaalisen kiinnostuksenkin suhteen (ks. esimerkiksi Sam Mendesin 
ohjaama, vuoden 1993 versio Lontoon Donmar Warehouseen) - pioneerina ilmiössä ymmärtääkseni 
toimien juuri tämä Fossen aikaansa nähden melko raju filmatisointi.  
 
Kuopion Kaupunginteatterin kauden 2019-2020 versio tästä klassikkomusikaalista oli toteutettu 
omaan silmääni Cabaret’n kaanonin kontekstissa ja tuosta näkökulmasta käsin melko konservatiivi-
seen tapaan. Näkemys oli omasta mielestäni seksuaalisuuden osalta esimerkiksi melko heteronorma-
tiivinen, vaikka musikaalissa olikin myös muutamia vihjauksia esimerkiksi MCn hahmon sekä Cliff 
Bradshawn jonkinlaisesta mahdollisesta suhteesta.  
 
Oman mausteensa Kuopion Kaupunginteatterin versioon sen sijaan toivat eri kulttuurista saapuneet 
ohjaaja, tulkki sekä koreografi. Unkarin silloisen vaikean poliittisen tilanteen vuoksi halusivat ohjaaja 
ja koreografi korostaa KKTn versiossa Cabaret’seen kirjoitettuja ksenofobisia2 teemoja. Tanssijan 
näkökulmasta sanoisin, että tarinaa alleviivattiin, korostettiin ja vahvaa dekadenssia lisättiin nimen-
omaan tähän natsiteemaan sekä sen lisäksi yliviedyn eläimelliseen seksuaalisuuden kuvaukseen. 
 
Toinen asia, mitä mielestäni korostettiin Kuopion Kaupunginteatterin versiossa Cabaret’sta, oli MCn 
sekä Cabaret girlsien asema musikaalissa. KKTn versiossa niin MC kuin Kit kat klubin tytöt tuotiin 
esiin osin eräänlaisina taikahahmoina, osin musikaalin maailmassa elävinä henkilöinä. Erityisesti MC 
kuljetti näin tarinaa. MC on “---sekä nykyisyyden että tulevaisuuden hahmo, joka on aina läsnä. Ja 
toisin kuin muut näytelmän hahmot, hän tietää millainen maailma on 20 vuoden päästä” (Kováts, 
Taavitsainen, Savon Sanomat, 2019).  
 
 
2 ksenofobia eli muukalaisvihamielisyys. (Tieteen termipankki 2014) 
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Meitä Cabaret girlsejä ohjattiin harjoituskaudella olemaan MCn vasen ja oikea käsi, korvat ja silmät, 
jalat sekä penis, ja uskallan puhua kaikkien puolesta sanoessani, että koimmekin asemamme musi-
kaalissa ikään kuin MCn kätyreinä, tai jatkeina. Koin roolini musikaalissa pääasiallisesti eräänlaisena 
satuhahmona, joka sukeltelee ja ui sujuvasti tarinan nykyhetken ja todellisuuden, sekä MCn näyttä-
män “taikamaailman” välillä. 
 
Kuopion Kaupunginteatterin roolitus: 
 
Sally Bowles - Johanna Kuuva 
Fräulein Schneider - Ritva Grönberg 
Clifford Bradshaw - Atte Antikainen 
MC/Seremoniamestari, taksikuski, tullivirkailija - Mikko Rantaniva  
Herr Schultz - Kai Hyttinen  
Fräulein Kost - Lina Patrikainen  
Ernst Ludwig - Mikko Paananen  
Fritz - Ilkka Pentti 
Max - Virpi Rautsiala 
 
Kit Kat Klubin tanssijat/Cabaret Girls: 
Tatjana, gorilla - Annamari Eerola 
Aino (dance captain) - Elina Haikka 
Lulu, kaks neitii, telephone song, gorilla – Leea Lepistö 
Csilla, kaks neitii – Hely Nylund 
Brünhilde, kaks neitii – Maija Pihlajaoja 
Texas, kaks neitii – Annukka Waara 
 
Kit Kat Klubin asiakkaita / henkilökuntaa / häävieraita / natseja: 
Riina Björkbacka, Annukka Blomberg, Sari Harju, Pekka Kekäläinen, Katri-Maria Peltola ja Seija Pit-
känen 
 
Miesavustajat: 
Juha Antikainen, Jesse-Joonas Kemppainen, Vertti Aittola ja Mika Rask 
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4 HARJOITUSKAUSI: KOHTI ROOLEJA 
 
Tässä osiossa kerron roolieni rakennusprosesseista. Rooleja minulla oli musikaalissa kaksi: venäläi-
nen tanssija Tatjana, sekä Gorillamorsian. Koin molemmat roolit isoina ja syvinä työnsarkoina, sillä 
molemmissa oli useampia ulottuvuuksia, ja molempien rakentuminen oli oma yksilöllinen prosessinsa 
koko musikaalin rakentumisen lomassa. 
 
Cabaret’n ensimmäinen harjoitus minun ja muiden työryhmän tanssijoiden osalta oli kuoroharjoitus 
29.4.2019. Kolme ensimmäistä harjoitusviikkoa olivat kuoroharjoituksia. Virallisesti harjoituskausi 
alkoi siis 23.4.2019 yksittäisten roolien solistisilla kappaleilla. Me tanssijat menimme mukaan toisella 
viikolla. Koreografi ja ohjaaja lensivät Unkarista Suomeen ja harjoitukset heidän kanssaan aloitettiin 
14.5. yhteisellä lukuharjoituksella, jolloin tapasimme aivan koko työryhmän kesken. 
 
Viimeinen yhteinen harjoitus kevään harjoituskaudella oli 29.5., jonka jälkeen koreografi ja tanssijat 
harjoittelivat vielä 3.-6.7. Myös tulkki oli paikalla vielä tämän viikon. Oli mahtavaa mennä eteenpäin 
oman tahdin mukaisesti, työstää liikekieltä tarkkaakin tarkemmiksi, sekä käyttää lavaa vapaasti, il-
man että aikatauluja tarvitsi istuttaa myös muiden joukkokohtausten ja ohjauksen kanssa yhteen. 
Tämä viimeinen viikko olikin minulle ehdottomasti yksi hedelmällisimmistä ajanjaksoista koko työs-
kentelyaikana, ja teoksen vaatima kehollisuus sekä roolityö menivät sillä viikolla viuhuen eteenpäin. 
 
Kesän jälkeen syyskauden harjoitusjakso alkoi 12.8. iltaharjoituksessa koko työryhmän voimin, jol-
loin katsoimme kevään päätteeksi kuvatun koko-teos-alusta-loppuun -kahlauksen tallenteen. 15. 
päivä oli Teatterikauden avajaiset, jossa tanssijat esittivät numeron, jota työstettiin keväällä. 
Syysharjoitusten aloitus oli intensiivinen, kun kolmessa päivässä otimme haltuun ja veimme lavalle 
tämän koreografian. 
 
Koreografi ei vielä tällöin ollut Kuopiossa. Ohjaaja ja tulkki saapuivat Unkarista Kuopioon 21.8., ja 
koreografi 24.8. Hioimme ja tarkistutimme koreografian videoiden kautta esityskuntoiseksi. Onnek-
semme Elina Haikka toimi tanssijan roolin lisäksi myös tanssikapteenina teoksessa, ja hänen johdol-
laan nämä vaiheet sujuivat ilman sen kummempia ongelmia. Ennakkoesitys Cabaret’lla oli 13.9., ja 
ensi-ilta lauantaina 14.9.2019. 
 
4.1 Tatjana 
 
Ensimmäisen haparoivan kosketuksen sain Tatjanaan ollessani koko musikaalin ensimmäisessä tans-
sijan pukusovituksessa 10.4.2019. Tällöin en vielä hahmottanut roolia ollenkaan, tiesin vain nimen 
sekä kansalaisuuden. Pääsin kuitenkin tutustumaan eri kohtausten asuihin. Tässä sovituksessa kuu-
lin myös ensimmäisen kerran siitä, että gorillan roolitusta oli mallailtu minulle. Näin aikaisessa vai-
heessa ei ollut myöskään varmaa, onko hahmo siis jokaisessa eri kohtauksessa ja puvussa sama 
henkilö. 
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Tatjanan rooli kehittyi hitaasti, mutta varmasti ohjaajan ja koreografin ohjeistuksessa, sekä oman 
näkemykseni kautta sellaiseksi mikä lopulta näkyi lopputuloksessa. Ennen ohjausta olin ajatellut roo-
lia hieman erilaiseksi, ehkä räävittömämmäksi ja röyhkeämmän oloiseksi. Oli silti mukavaa, että oh-
jaajalla ja koreografilla oli myös selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan he halusivat minun rooliani 
vievän. Muun muassa juuri siksi, että meitä tanssijoita ohjattiin selkeisiin yksilöllisiin suuntiin, tuli 
Cabaret’n tekemisestä niin motivoivaa kuin mitä se oli; roolimme oli aivan yhtä tärkeitä kuin muiden-
kin näyttelijöiden. 
 
4.1.1 Laulujen omaksuminen 
 
Isoin osa laulujen omaksumisesta tapahtui niissä aikaväleissä, kun ohjaaja ja koreografi eivät olleet 
Kuopiossa, ja työryhmällä oli aikaa työstää kuoro-osuuksia rauhassa. Koko musikaalin työ alkoi muu-
tamaa viikkoa ennen harjoituskauden alkua, kuin saimme postitse nuotit kappaleisiin, joissa lau-
loimme. Koko harjoituskausi alkoi kuoro-osuuksien hiomisesta.  
 
Itselleni oli tanssijan asemasta mahtavaa päästä laulamaan ja harjoittelemaan stemmoja muiden 
Cabaret Girlsien kanssa, sillä yli puolet olivat ammattilaulajia. Koin että tämä yhteistyö kehitti myös 
omaa laulukykyäni ja erityisesti varmuuttani hirvittävän paljon. Opin tämän ajanjakson aikana paljon 
omasta äänenkäytöstäni vain kuuntelemalla muita teknisesti taitavampia laulajia. Tämä auttoi myös 
itseäni hahmottamaan omaa laulutekniikkaani paremmin.  
 
Minun oli helppo omaksua muilta äänenkäyttöä helpottavia elementtejä, kun yhteistyö oli niin tiivistä 
ja avointa. Prosessin alussa nimenomaan kuoroharjoitusten aikaan vaikutti, että kaksi ammattitans-
sijaa ja neljä musikaaliartistia –jako Cabaret girlsien kesken olisi ollut melko selkeä, mutta mitä pi-
temmälle harjoituskausi eteni, sitä selvemmäksi minulle kävi, että meidät oli valittu musikaaliin 
koska olimme kaikki vahvoja jokaisella vaaditulla osa-alueella; näyttelijäntyössä, tanssijantyössä 
sekä äänenkäytössä. Kenenkään puolesta ei tarvinnut olla huolissaan millään tontilla.  
 
Stemmat olivat, kuten oli etukäteen lupailtu, haastavia, ja olikin oikeastaan erinomaisen hyvä, että 
ohjaaja ja koreografi saapuivat Kuopioon vasta melko myöhäisessä vaiheessa kevättä; olimme ehti-
neet harjoitella kaikki kuoro-osuudet jo vahvoiksi ja tutuiksi, ja saimme sitten heti alkaa siirtää jo 
tuttuja lauluja suoraa vielä uusiin rooleihin, kun oli sen aika. Koin tämän todella toimivana keinona 
itselleni. 
 
Kuoro”tsekkejä” oli pitkin harjoituskautta, ja saimme myös kesälomalle nauhoitteet jokainen omasta 
stemmastaan sekä kokonaisista äänikuvista, jotta ne eivät unohtuneet kesän aikana. Hieman etukä-
teen kesälomalta palatessa jännitti, oliko kaikki unohtunut, mutta yllättävän hyvin kaikki olivat pysy-
neet mielessä nyansseja myöten.  
 
Syksyllä sitten, kun roolit olivat jo selvästi vahvistuneet ja niiden kautta äänensävyt hieman selkiyty-
neet ja vakiintuneet, pidettiin tärkeitä harjoituksia juuri sävyihin, voimakkuuksiin ja artikuloinnin 
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tarkkuuksiin liittyen. Erityisesti The money song oli haastava kappale, sillä siinä oli tarkat äänenkäy-
tölliset ohjeet, runsaasti tekstiä, ajoituksiltaan erittäin tarkkaa koreografiaa, sekä lavakuvassa isoja 
liikkuvia osa-alueita kuten liikuteltava junanvaunu. Äänenkäytöllisiä aspekteja tämän kohtauksen 
suhteen hiottiinkin vielä aivan viimeisissä valmistavissa harjoituksissa. 
 
4.1.2 Hahmon ja liikkeiden omaksuminen 
 
Tatjana alkoi hahmona rakentua kolmannella harjoitusviikolla, kun ohjaaja ja koreografi saapuivat 
Kuopioon, ja meillä oli myös ensimmäiset koemaskit. Ensimmäisissä harjoituksissa työstimme isoa 
koko musikaalin aloittavaa joukkokohtausta ”Willkommen”. Toimimme varsinkin alkuvaiheessa pal-
jon näyttelijöiden ”esitanssijoina” ja opettelimme myös heidän koreografiansa. Willkommen -koh-
tauksen tekoon meni luultavasti eniten aikaa verrattuna minkään kohtauksen tekoon. Aloittavana, 
koko ensemblen sisältävänä ja yleisöä virittävänä kohtauksena sen toki varmasti täytyikin olla yksi 
tarkimmista ja tarkoin suunnitelluimmista kokonaisuuksista.  
 
Tämän joukkokohtauksen alullepanon jälkeen meillä oli ensimmäiset tanssijat ja koreografi -harjoi-
tukset, jossa pääsimme vihdoin paneutumaan kunnolla omaan työhömme. Koreografi antoi jokai-
selle roolihahmolle taustatarinaa, tai muuta tapaa olla. Tämä oli ensimmäisiä kohtaamisia henkilö-
kohtaisella tasolla koreografin kanssa, ja pääsimme toden teolla asiaan kiinni. Kun kieli kääntyi tulkin 
kautta meille, olivat ohjaukset toisille hyvinkin rujoja. Kaunistelematta suoraan asiaan meno herätteli 
sopivasti asian äärelle. 
 
Tatjanan ohjaus oli täydellinen nainen, joka rakastaa työtään miesten parissa. Pyrkimykseni oli olla 
koko Cabaret’n kehollistuma ja ilmentymä, ja edustaa koko näytelmää sen eri puolineen. Täydelli-
nen, upea, mutta jokin on sisältä rikki. Koreografi kertoi muistaneensa sooloni koe-esiintymistilan-
teesta, ja sen voimakkaan läsnäolon perusteella oli valinnut minut kantamaan tätä vastuuta. 
 
Liikkeiden harjoittamisen aikaan unohdettiin hahmo, ja hinkattiin erityisesti iskuja ja poosia erityisen 
tarkkaan. Saatoimme työstää muutamaa kasia ja käden kulmaa kolmen tunnin harjoituksesta puolet 
ajasta. Kun oli hetkiä missä ilmensimme omaa roolihahmoamme, saimme olla todella yksilöllisiä, 
mutta tietyissä kohdissa, toiveena oli, että yleisö huomaa ”ooh, he todella osaavat tanssia!”. Työ oli 
siis hyvin yksityiskohtaista ja liikelaatu vaati vahvaa voimankäyttöä. Koreografioissa oli paljon kuvia, 
asentoja ja hetkiä, jotka olivat selvän kerronnallisia, ja ne oli tarkoitus näyttää todella puhtaasti. 
 
Kevätharjoituskauden aikana rakensimme Willkommenin sekä Don’t tell mama kohtausten koreogra-
fiat melko pitkälle. Erityisesti juuri niitä hiottiin tällä viimeisellä viikolla harjoituskautta, jolloin meillä 
oli koko teatteri viikon verran vain tanssijoiden käytössä. Tällöin työssä todella puskettiin ja haettiin 
aina vain tiukempaa muotoa, rytmiä ja artikulaatiota. Viimeisellä viikolla myös kuvasimme ehdotel-
mamateriaalia teatterin mainonnan puolelle tulevaa traileria varten, ja sitä kuvatessa hassuttelimme 
hahmoillamme kameran edessä. Koin, että se syvensi yhteyttä rooliin ja ymmärrystä roolista ikään 
kuin vahingossa.  
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Syksyllä palautimme erityisesti Don’t tell mama -koreografian rytinällä mieleen, kun esitimme koh-
tauksen vain 3 päivää harjoitusten alusta teatterikauden aloitustapahtumassa. Silloin myös puimme 
ensimmäistä kertaa koko roolin päällemme alustavia hiuksia, meikkiä ja puvustusta myöden. Tämä 
oli hyvää lämmitystä oman roolin löytämisessä sekä sen omaksumisessa lavatilanteessa. Me tanssijat 
olimme tarinassa ilotyttöjä ja niin roolityö, puvustus, äänenkäyttö kuin liikehdintäkin Tatjanan roo-
lissa oli sen mukaista. Tämä vaati hieman sisäistämistä, jotta tuntui luontevalta olla täydessä iskussa 
ja sinut roolinsa sisällä ensi-illan koettaessa.  
 
Koska koreografi tuli Kuopioon 24.8., oli meillä noin 3 viikkoa aikaa hioa loput kohtaukset kuntoon, 
joka jännitti melko paljon. Tässä vaiheessa oli tehty 2 isompaa numeroa osittain valmiiksi ja hieman 
sivuttu kahta pienempää. Kolme isoa joukkokohtausta oli vielä jäljellä. Kuitenkin kaikki saatiin kuin 
ihmeen kaupalla valmiiksi, ja prosessin lopussa tajusi, että ohjaaja ja koreografi tiesivät koko ajan 
mitä tekevät; iso viimeinen kohtaus Finale Ultimo, sekä Cabaret -nimikkokappale oli toteutettu sen 
verran minimalistisesti, että niiden harjoitteluun ei sinänsä mennyt juurikaan aikaa. 
 
The money song -kohtaus aiheutti itselleni harjoitusvaiheessa eniten huolta. Koreografia oli eksaktia 
ja tanssillista, esiintyjänä tulkinta korkealentoista ja suurieleistä, sekä myös laulu hyvin tarkkaa. La-
valla kohtaus kokonaisuudessaan oli yksi haastavimmasta päästä. Kohtauksessa sai todella keskittyä 
ja olla erityisen tarkka, jotta kaikki meni kuten oli suunniteltu. Harjoitusprosessissa tätä kohtausta 
tehdessä oli osaltani selvästi ilmassa eniten turhautuneisuutta. Sekin kuitenkin saatiin lopulta toimi-
maan, ja kohtauksen esittäminen oli lopulta erittäin palkitsevaa. 
 
”Puvustus on isoa, niin isoa kuin pientä on rekvisiittaa hirmuisesti, ja väkeä lavalla on suunnaton 
määrä. Pyörö on jatkuvassa käytössä läpi kohtauksen, ihmiset juoksentelemassa kulisseissa omilla 
radoillaan viuhuen tiukasti toistensa ohi, paperirahaa lattialla, ilmassa sekä puvustuksen sisällä ja 
ajoitukset (sekä tila esimerkiksi junanvaunun liikuttamiseen) äärimmäisen tiukkia ---.” 
-Ote harjoituspäiväkirjasta. 
 
Kuten aiemmissakin teatterikokemuksissani, roolihahmo kehittyi eniten selvästi valmistavissa- sekä 
pääharjoituksissa. Ilmiö korostui kuitenkin erityisen paljon tämän teoksen kohdalla, sillä musikaalin 
erinäisten osien ohjaus, kaikki vaihdot sekä muut siirtymät varmistuivat loppuunsa vasta aivan vii-
meisen pääharjoituksen aikaan. Oli tärkeää saada kulkea teosta alusta loppuun ja muodostaa rooli-
hahmo(i)lleen kaari, jotta sai lopputuloksesta yhtenäisen ja kehittyvän kokonaisuuden. Samalla 
myös roolityö syventyi koko ajan. Ensi-illassa, vaikka teos oli valmis ja se tuntui hyvältä esittää, koin 
myös, että matkaa roolityön syventämiseen on vielä. Kokisinkin että Tatjanan rooli löysi lopulliset 
uransa lokakuun lopulla.  
 
4.1.3 Äänenkäytön omaksuminen 
 
Äänenkäytöllisesti musikaalista teki itselleni kiinnostavan se, että sain luoda molemmille hahmoille 
oman ”merkkiäänensä”. Olin koko musikaalin kolmas henkilö, ja ensimmäinen Cabaret Girlseistä, 
jonka ääni kuultiin ja joka esiteltiin, ja pyrin tekemään kohdasta mahdollisimman herkullisen niin 
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itselleni kuin yleisölle. Tatjanan äänenä kuului tietynlainen naurunkiherrys, joka soi korkealta yläre-
kisteristä lapsenomaisen naiivisti mutta kuitenkin maanisen kylmästi.  
 
Tatjanan naurusta tuli sen verran tunnistettava, että pyrin myös hakemaan kuoro-osuuksiin hahmol-
leni istuvamman äänensävyn. Erityisesti sitä sai käyttää Don’t tell mama -kohtauksessa, jossa Kit Kat 
tytöillä oli solistinen osuus, ja saimme kaikki siinä pyrkiä kuulostamaan yksilöiltä, vaikka lauloimme-
kin ryhmänä. Tatjanan tunnusnauru sai raikua alkukohtauksen lisäksi myös gorillakohtauksen lo-
pussa, sekä Fritzin kuolema -kohtauksen lopussa. 
 
Tämä äänenkäytön laajempi levitys koko esitykseen tuli mukaan vasta syksyn harjoituskaudella, ja 
koen, että se oli yksi niitä asioita, joka syvensi roolia entisestään. Leikin ajatuksella, että kun asioille 
antaa nimen, se tekee niistä usein helpommin käsitettäviä. Entä silloin, kun niille antaa äänen? Koin, 
että kun niille antaa äänen, niistä tulee tahtovia, itsenäisiä olentoja, joilla on kyky ilmaista itseään. 
Tämä ajatus minulla syvensi niin Tatjanan kuin Gorillankin roolia. 
 
 
4.2 Gorilla 
 
Gorilla-kohtaus on isännän ja gorillan välinen duetto, rakkauslaulu, jossa MC kertoo palavasta rak-
kaudestaan tätä gorillaa kohtaan. Sen tarkoituksena on kommentoida tarinassa olevan juutalaisen ja 
saksalaisen avioliittoa hyvin epäsopivalla tavalla. 
 
Seuraavissa kappaleissa avaan tarkemmin gorillaroolin muodostumista. Ensin kuitenkin kerron goril-
laroolin harjoituttamisesta. Ensimmäinen ja ainoa harjoitus kevätkauden puolella oli 6.6. Torstaina 
eli toiseksi viimeisenä harjoituspäivänä. Katsoimme videon, jossa ihminen oli gorilla. Video sekä siinä 
näkynyt roolisuoritus oli todella vaikuttava ja uhkaava. Sen katsottuani ymmärsin, että tässä ei ole-
kaan kyseessä minkä tahansa eläinhahmon tekeminen, jossa on hauska koreografia ja iso puku, 
jonka takia ihmiset ymmärtävät sen eläimeksi. 
 
Tässä kohtauksessa ja roolissa todella haluttiin tuoda eläin esiin. Innostuin koko teemasta täysin. 
Tarkoitus ei kuitenkaan ollut olla 100% gorilla, vaan jonkinlainen kädellinen eläin, ehkä apinan ja 
gorillan risteytys, tai gorillan poikanen. Eli kuitenkaan onneksi ei ollut tarkoitus ottaa koko eläintä 
kehoonsa, vaan sai tehdä ns. myönnytyksiä. Puhun silti tässä tekstissä gorillakohtauksesta ja goril-
lana olosta välttääkseni väärinymmärryksiä. 
 
Syksyllä aloitimme Gorillakohtauksen kertauksen jo ilman koreografia dance captain Elinan kanssa, 
ja koska ensimmäisessä harjoituksessa duetossa oikeasti ollut partnerini MC, Mikko Rantaniva ei ol-
lut paikalla, pääsimme harjoittelemaan yhdessä Mikon kanssa ensimmäistä kertaa. Harjoitus oli to-
della tärkeä; Mikko oppi jo tehdyn koreografian alun, ja opin hahmottamaan Mikon mittasuhteita; 
hän oli huomattavasti pitempi kuin koreografi, jonka kanssa kesäkuussa opettelin koreografianpät-
kää. 
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”--jännittää prosessissa se, että miten paljon aikaa käytetään tähän, sillä tässä vaiheessa koko musi-
kaalin tekoprosessia on tehty vasta kaks isompaa ryhmäkohtausta, ja sitten yks pienempi tanssikoh-
taus two ladies. Ne on tehty siis osittain valmiiksi, mitään ei vielä lukittu tai saatettu loppuun saakka. 
-- Kaks todella isoa numeroa vielä täysin tekemättä, Finale ultimo sekä Money song, kuin myös Go-
rillanumero on vielä aivan alkutekijöissään. Eli siis kaikki koreografiat on vielä täysin vaiheessa. -- 
Jännityksellä odotan, että kuinka paljon vastuuta jää itselle asian omaksumisessa –”.  
-Ote harjoituspäiväkirjasta. 
 
Kolmannessa harjoituksessa 24.8. saatiin tehtyä paljon lisää materiaalia, ja jo annettua muutettiin. 
Tämän jälkeen oli vielä muutamat harjoitukset ennen viimeisiä harjoituksia ennen pääharjoitusten 
alkua, joissa pitkälti hiottiin iskuja ja ajoituksia sekä kehonkieltä, ja rakennettiin yhä koreografian 
loppua.  
 
Jouduin olemaan yhdestä harjoituksesta pois, sillä minulla oli toisen musikaalin koe-esiintyminen, ja 
lähtemiseni sinne oli sovittu jo aiemmin. Harjoitus pidettiin siitä huolimatta, sillä kevään lopussa olin 
pyytänyt, että kohtauksessa olisi hyvä olla joku toinenkin, joka opettelisi gorillan osan siltä varalta, 
etten pystyisi sitä jostain syystä aina tekemään. Leeasta tuli gorillakohtauksen epävirallisen virallinen 
”understudy”.  
 
”-- jännitti että otetaanko mut koko kohtauksesta pois koska niin on käynyt muutaman ryhmäkoh-
tauksen kanssa, jos joku on ollut poissa -- -- niin ei onneks kuitenkaan omalle kohdalle käynyt ja 
oon saanut tehä. Leea tekee noin kerran kuussa kohtauksen, minä pääosin --”  
-Ote harjoituspäiväkirjasta. Opettelin kuitenkin tällöin tehdyt muutokset ja lisäykset videolta, ja se 
sujui varsin kätevästi.  
 
Vielä näiden 6.9. olleiden harjoitusten jälkeen kohtauksesta puuttui loppuratkaisu, sillä siirtymä seu-
raavaan kohtaukseen oli auki. Myös gorillan puvustus muuttui hieman, ja esimerkiksi promootioku-
vissa gorillalla oli vielä väärät hansikkaat sekä säärikarvat suhteessa lopullisiin. Tässä harjoituksessa 
gorilla oli vielä hieman liian ihmismäinen. Kohtaus saatiin lopulta valmiiksi toiseen pääharjoitukseen, 
jos ei mukaan lueta näitä hanskoja sekä sääriä; loppuratkaisu selkiytyi ja vaihto seuraavaan koh-
taukseen aukeni. Puvustus loksahti paikalleen, sekä valot ja muu lavastus asettui lavalle kuten oh-
jaaja ja koreografi toivoivat. 
 
Ensi-illassa gorillakohtauksen loppuosa ja siirtymä seuraavaan kohtaukseen oli siis juuri saatu val-
miiksi, joten se oli hyvin tuore. Jännitti, muistanko lopetuksen. Rooli oli yhä melko keskeneräinen 
syvyyssuunnassa, varsinkin kun siinä oli haastava roolin vaihto: gorillan hahmo ”purkautuikin” tässä 
fyysisesti Tatjanaksi, irtautui MCstä, ja hahmot poistuivat eri puolille lavaa. Ensi-illassa siis tämä lo-
pun vaihdos oli vielä hyvin tuore, ja vaikka itsellä olikin siitä selvä ajatus ja pyrkimys suunnasta mi-
hin sitä halusi viedä, se ei vielä ollut kehossa täydellisen varmana.  
 
Koen, että gorillan roolista ja erityisesti tästä vaihdoksesta tuli valmis marraskuussa. 
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4.2.1 Hahmon ja liikkeiden omaksuminen 
 
Gorilla oli minulle hyvin pitkään harjoituskauden alussa iso kysymysmerkki. Puvustuksessa olin ollut 
mallattavana gorillavaatteisiin, mutten vieläkään tiennyt oliko gorillan rooli jaettu monelle, oliko siinä 
vain yksi, ja olinko se minä. Kevään harjoituskauden puolen välin jälkeen saimme tiedot loppujen 
kohtausten roolivalinnoista, ja näin oli, että minä olin gorilla. En ajatellut siitä sen enempää silloin. 
Gorillan rooli oli vain yksi eläinhahmo jo muiden tehtyjen eläinhahmojen joukossa.  
 
Gorillaroolin ensimmäinen harjoitus kuitenkin avasi tämän ajatuksen. Ensimmäisen harjoituksen jäl-
keen, jolloin teimme hieman liikemateriaalia syksyn varalle, ja enemmän gorillatutkimusta, jäin mu-
hittelemaan kesäksi gorillan liikkumistavan tutkimista. Katselin kesällä useita videoita missä erinäiset 
näyttelijät pyrkavat olemistaan gorillana, kuten Terry Notary: Apes Movement Demonstration. Ko-
reografi antoi vinkiksi gorillan fyysistä entiteettiä varten sen, että lonkat ovat kiinteät; aukikiertoa ei 
ole olemassa. Gorillana oli siis lonkista aivan jalkaterään saakka käytössä pelkkä parallel-asetus, 
jossa nivelten kierto ulospäin ei ollut mahdollista. 
 
Otin itselleni siis tehtäväksi kesälle omaksua gorillan roolin, tavan liikkua ja äännellä, sekä pyrkiä 
reagoimaan kuin gorilla tai apina. Lähdin anatomisesti ”purkamaan” gorillaa/kädellisiä. Sen päälle oli 
tarkoitus istuttaa tanssi niin, että voisin lisätä liikemateriaalin suoraa tähän harjoitellun gorillan ke-
hoon, eikä toisin päin. Pohdin, miten kehon yläosa on aseteltu ja miten kädet toimivat. Tutkiskelun 
myötä huomasin, että kädet saisivat olla melko aktiiviset koko ajan. Paljon gorillaa tuli myös kas-
voista, mutta selkeä painopiste oli kehollisessa olemisessa. Kun lonkat sekä koko lantio kehon alu-
eena oli lukittu, tein havaintoja koko kehon myötäilevyydestä, kävelyn rytmistä, käsien asettelusta 
lähelle maata kehon etupuolelle.  
 
Harjoitusten alkaessa syksyllä, mukaan tuli myös duettoaspekti. Gorilla, joka on vahvasti sidoksissa 
isäntäänsä, oli myös koko kohtauksen ajan niin henkisesti kuin fyysisestikin otteessa. Gorilla sai olla 
tilanteessa ns. kehollisesti vapaasti; raapia, olla jännittynyt. Yritin hakea miten oikea ”sirkuseläin” 
voisi ehkä reagoida vastaavassa tilanteessa. Gorilla oli kuin taapero, joka tarvitsee huoltajaansa. Go-
rillan ja isännän välillä oli vahva side, gorilla pyörii isännän ympärillä, vaikka onkin utelias ympäris-
töstään. Se haluaa pitää isännästään kiinni koska se on turva. Paljon siis lähdettiin tästä gorillasta, 
sen hahmosta, sen olemuksesta liikkeelle, ja tanssi oli sivuseikka, jota hiottiin vasta aivan vii-
meiseksi. 
 
Itse tanssissa oli kyse gorillan ja isännän välisestä leikistä ja keskustelusta liikkeellisesti, joka toteu-
tui niin kehollisesti, kuin äänellisesti. Koreografiassa oli runsaasti kuvaavia, esittäviä liikkeitä, esim. 
pianon soittoa jalalla, viinipullosta juomista, sirkustemppujen tekemistä. Paljon liikkeellistä motiivia 
luotiin tarinallisuuden kautta, sekä sen kautta, miten gorilla koreografin ohjauksen mukaan mihinkin 
asiaan reagoi, esim. pelokkaasti, pahoittelevasti, riehakkaasti. Tanssissa kuvataan heidän yhteistä 
arkeaan. Gorilla kommentoi myös äänellisesti jatkuvasti isäntänsä tekstin, laulun sanoja. Gorillan ja 
isännän eli MCn tanssi kuvasi heidän rakkauttaan toisiaan kohtaan, joka on äärimmäisen viatonta, 
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aitoa ja puhdasta rakkautta, mutta kuitenkin heillä on niin emotionaalinen kuin seksuaalinenkin 
suhde.  
 
Ymmärsin itse niin, että tässä numerossa kommentoidaan natsien näkemystä juutalaisista – mieleeni 
tuli oikeassa natsikuvastossa olemassa oleva juutalaisten vertaaminen rottiin. Tämän takia koin eh-
dottoman tärkeänä toteuttaa gorillan roolin niin viattomasti, söpösti, ja rakastettavasti kuin pystyin. 
 
4.2.2 Äänenkäytön omaksuminen 
 
Ohjeistus gorillan äänenkäyttöön oli: mahdollisimman paljon, mahdollisimman aidosti, ja mahdolli-
simman keskustelevalla otteella. Gorillan ääntely lähti liikkeelle sen sisäisestä monologista, johon 
kaikki sen ääntely perustui. Gorillalla täytyi olla ajatus siitä, mitä minä haluan gorillana sanoa, kom-
mentoida. Mitä gorilla haluaa kertoa heidän suhteestaan yleisölle.  
 
Ilman syytä ja merkityksiä gorilla ei äännellyt; se kommentoi MCn tekstiä, heidän välistänsä suh-
detta, keskustelee omistajansa kanssa. Nämä ohjaukset olivat erittäin tärkeitä ja jotka avasivat to-
della paljon kohtauksen suuntaa ja sitä, että gorillan todella haluttiin olevan aktiivinen, olemassa 
oleva olento, eikä vain ns. kuvituskuva tai sarjakuvahahmo. Jälleen tämä äänellinen entiteetti sy-
vensi hahmoa minulle henkilökohtaisesti, sekä sitä kautta luultavasti myös yleisölle huomattavan 
paljon. 
 
4.2.3 Kerroksellisuudesta 
 
Gorillan haastavin osuus oli sen kerroksellisuus. Vaikka gorillan roolin haluttiin todella olevan aito, 
olemassa oleva henkilö, joka on palavan rakastunut omistajaansa ja haluaa näyttää onnensa maail-
malle, koko tämä kaunis rakkaustarina vedetään yleisön jalkojen alta kuin matto, juuri ehtii tottua 
ajatukseen ja huomaa pitävänsä gorillaa söpönä ja ihastuttavana. 
 
MC nosti gorillan maskin, jonka alta paljastuukin Tatjana, jolla on Hitlerin viikset nenänsä alla. Halu-
sin vaihdoksen rakastettavasta, lämpimästä, söpöstä, ihastuttavasta hahmosta kylmään, kolkkoon, 
julmaan ja halveksuttavaan tilanteeseen ja kuvaukseen olla yhtä tiukka kuin avokämmenellä katso-
jaa lyönti.  
 
Sillä sekunnilla, kun tunsin maskin nousevan, vaihdoin koko mielenmaiseman, annoin apinan äänte-
lyn muuntua, korvaantua Tatjanan kolkkoon nauruun (tämä oli ehdottoman haastava muunnos 
tehdä). Pyrin purkamaan kaikki gorillan keholliseen olemukseen liittyneet anatomiset seikat mahdol-
lisimman eksaktisti, rullasin selkärangan ylikorostetun suoraksi, nousin hieman päkiöille ja otin yliko-
rostuneen feminiinisen tavan olla, liikkua ja nauraa. Koreografian loppuun oli vielä lisätty muutama 
”gorillaliike” jotka tulkitsin niin, että ne ikään kuin vielä vinoilivat katsojalle siitä, että he ostivat aja-
tuksen söpöstä ihanasta gorillanpoikasesta. 
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Leikkaus oli ehdottomasti todella haastava ja raskas, sillä menin ääripäästä toiseen sekunnissa, ja 
aikaa näyttää tämä kerroksellisuus, viikset, vinoilu ja avokämmenellä naamalle lyönti kesti koko mu-
sikaalin mittakaavassa vain häviävän hetken verran, joten siihen täytyi todella ladata kaikki mahdolli-
set avut. Ylipäänsä koko gorillakohtaus on katsojalle niin absurdi, että siinä on jo raskasta lähtökoh-
taisesti saada myytyä koko gorilla-ajatus yleisölle ja ostettua heidät puolelleen ilman että he kyseen-
alaistavat, mitä silmien edessä nyt tapahtuu.  
 
Tämä oli silti, tai ehkä juuri siksi, yksi teoksen antoisimpia kohtauksia, sillä yleisön reaktiot oli mah-
dollista kyetä aistimaan todella hyvin. Myös se, että koko kohtaus alkoi yleisön puolelta, ja pääsi heti 
gorillana ottamaan kontaktia yleisön kanssa tuntui todella antoisalta, ja näin rooliin oli myös hel-
pompi heittäytyä. Jos gorilla olisi ollut vain lavalla maski päässä, kontakti yleisöön ja heittäytyminen 
olisi voinut helposti jäädä pintapuoliseksi, mutta harvoin koin, että kontakti ei olisi syntynyt. Onnistu-
neimpana koin kohtauksen niissä hetkissä, kun emme saaneet väliaplodeja, vaan hämmentyneen 
hiljaisuuden.  
 
 
4.3 Yleinen projektin sisäinen luomistyö 
 
Tässä kappaleessa kerron hieman muista mahdollisista vastoinkäymisistä sekä yleisistä vastaan tul-
leista yllätyksistä musikaalin harjoituskauden aikana. Muun muassa ohjaajan ja koreografin kieli-
muuri, tulkin käyttö sekä yleisesti ottaen hyvin suuri työryhmä sekä kiinteän mutta vahvasti yksilöity-
jen henkilöiden tanssiryhmän osana olo toi työhön sisältöä, mitä en itse ollut aiemmissa projekteissa 
niin tanssin kuin teatterinkaan saralla kohdannut. 
 
4.3.1 Kaksi kulttuuria 
 
Harjoituskausi tuntui toisinaan hitaalta ja raskaalta, sillä kaikki informaatio käytiin vähintään kahteen 
kertaan läpi, suomeksi sekä unkariksi. Tämä aiheutti pientä turhautumista prosessin aikana, mutta 
samalla myös toi eri näkökulmaa, ulottuvuuksia ja kiinnostavia aspekteja työskentelyyn. Upea tulk-
kimme ei puhunut omana äidinkielenään suomea, joka välillä toi hauskoja lisiä. Cabaret-työryhmälle 
jäi käteen monia unohtumattomia kaksikielisiä sisäpiirivitsejä. 
 
Kun kaikilla on intohimo mukana, kielimuurikin katoaa. Kuopion teatterissa on ihana ja korkeatasoi-
nen työryhmä. Toki joskus tekemisen rytmi on vaikea, sillä Unkarissa loppukaaoksessa tehdään vielä 
paljon muutoksia, kun taas Suomessa asioiden halutaan olevan valmiita hyvissä ajoin, Forgács sa-
noo. (Taavitsainen, Savon Sanomat, 2019) 
 
Tämän lisäksi, kun aiheet olivat rajuja, mutta kaikkia oman kielemme sanakäänteitä ja kiemuroita ei 
voinut käyttää, puhuttiin asioita hyvin suoraa ja niiden oikeilla nimillä. Se teki työskentelystä toisi-
naan melko raskasta, mutta myös helppoa: arvailuun ei tarvinnut käyttää energiaa. Vaikka työsken-
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telyn tavat olivat myös keskieurooppalaisten ja meidän suomalaisten kulttuurierojen takia melko eri-
laiset, yhteistyö toimi loppupeleissä hyvin ja kokemus jäi mieleen ainakin minulle ehdottoman positii-
visena. 
 
4.3.2 Ryhmän kautta työstäminen 
 
Ryhmässä työskentely oli yksi Cabaret’n harjoitusprosessin intensiivisimpiä asioita. Me tanssijat 
asuimme syysharjoitusten ajan todella tiiviisti sekä työskentelimme myös teatterilla tiiviisti yhdessä. 
Voisi sanoa, että me todella elimme ja hengitimme Cabaret’ta.  
 
Jokainen työsti omaa annettua rooliaan myös muiden kautta. Koska olimme tiivis ryhmä, mutta toi-
veena oli silti myös, että yksilöt erottuvat, oli tärkeää olla tietoinen siitä, miten muut tanssijat olivat 
lähteet ratkomaan rooliaan, sillä ratkottavat teemat jokaisella olivat kuitenkin suhteellisen samankal-
taisia. Niinpä kommunikoimmekin kiinteästi siitä, miten oma hahmo rakentuu/missä vaiheessa ol-
laan, ja seurasin muiden prosesseja sivusta melko tarkkaankin. 
 
Aikataulua ei ollut useinkaan suunniteltu harjoituksien kannalta niin, että paikalla olisivat vain ne, 
kenen kohtausta tehdään, vaan kaikki olivat aina paikalla. Tämän oli ohjaajan ja koreografin toive. 
Näin siis pääsi myös seuraamaan tarkasti näyttelijöiden roolityötä. Oli äärimmäisen mielenkiintoista 
seurata, kuinka näyttelijöiden roolit rakentuivat.  
 
Erityisesti opin mielestäni tässä musikaalissa ”extraajien” asemassa olleiden talon ammattinäyttelijöi-
den työstä. Vaikka he olivat hyvin pienissä sivurooleissa ilman nimiä tai repliikkejä, he todella raken-
sivat hahmojaan, nimesivät niitä itse, ja olivat sisällä roolissaan. Monesti avustajan roolissa vastaa-
vassa tilanteessa olleena sain tästä paljon itselleni. 
 
4.3.3 Puvustuksen, lavastuksen ja rekvisiitan vaikutus roolihahmojen synnyssä 
 
Puvustus syntyi koreografin ja ohjaajan toiveiden, pukusuunnittelijan ja puvustamon, sekä roolissa 
olijoiden yhteistyön kautta. Puvustamossa kuunneltiin todella ihanalla tavalla toiveitamme, ja koska 
monet vaatteista olivat paljastavia sekä provosoiviakin, oli tärkeää se, että myös puvustamo välitti 
siitä, että tunsimme olomme hyväksi vaatetuksessamme. Tatjanalla asuja oli neljä: Perusasu, joka 
edusti venäläistaustaa ja oli useimmassa kohtauksessa, Don’t tell mama -kohtauksen asu, jossa oli 2 
osaa: peittävämpi ”koulutyttö” puvustus, joka revittiin lavalla, sekä sen alla ollut paljastavampi klu-
bin alusasu, The money song -kohtauksen rahapuku, kihlajaisasu, natsipuku sekä veriasu. Näiden 
lisäksi oma työnsarkansa oli gorillapuku. 
 
Tatjanan puvustus pysyi alusta alkaen hyvin samanlaisena, ja siihen tehtiin vain muutamia korjauk-
sia. Don’t tell maman kaksiosainen vaate oli ensimmäinen, jonka käyttöä alettiin harjoitella. Se oli 
haastavin kaikista, kun sitä täytyi pystyä käsittelemään tietyllä tavalla lavalla, rajun näköisesti ja tiet-
tyjen iskujen sisään musiikissa. Ongelmia Tatjanan puvustuksessa tuottivat eniten verkkosukkahou-
sut, sillä ne jäivät kaikkeen kiinni, esim. lavan reunaan sekä toisiin lavalla olijoihin. Niiden myös tuli 
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olla revityn näköiset, mutta niitä ei saanut repiä liikaa, sillä niitä oli haastava tilata ja valmistaa. 
Myös kenkiä kului, ja niitä oli minulla lopulta kolmet koko esityskauden aikana. 
 
Gorilla-osion puvustusta vaihdettiin ja muuteltiin sen sijaan moneen otteeseen. Maskeja oli kolmea 
erilaista, jalkineita ainakin kolmet, alaosia neljät ja hanskoja kolmet. Olin niistä alkuun jokeenkin 
huolissani, sillä puvustus oli kohtauksessa niin massiivista. Oli tärkeää, että vaatteet löytäisivät muo-
tonsa, jotta saisin istutettua liikkumistapaa myös puvustukseen. Onneksi sain kuitenkin jo kolmansiin 
harjoituksiin esimerkiksi oikeiden jalkineiden prototyypit, jotta pääsin hahmottamaan liikkumistapaa 
paremmin. Yläosa pysyi samanlaisena alusta saakka.  
 
Erityisesti maskin ja gorillan pään asettaminen ja oikeanlainen muoto oli tärkeää. Ohjaajan ja ko-
reografin toive oli, että gorilla pystyisi olemaan ilmeikäs, ja siksi maski jäi ”puolikkaaksi”. Maski myös 
nostettiin lavalla pois, joten sen täytyi olla helposti liikuteltavissa. Minun täytyi kyetä näkemään mas-
kin takaa mahdollisimman hyvin, ja mikki ei saanut ottaa häiriötä maskista. Gorillan ääntelyn täytyi 
silti kuulua. Opettelin hengittämään maskissa vain suun kautta, sillä nenän kautta hengittäminen 
kaikui maskin sisällä ja kuului mikkiin. 
 
Lavastuksen teko myöhästyi prosessissa. Pääsimme oikeisiin lavasteisiin vähän ennen ensimmäisiä 
valmistavia harjoituksia. Kun pääsimme lavastukseen, huomasimme sen olevan monin paikoin liian 
pieni, ja muutimme koreografioita melko paljon vielä lavastukseen pääsyn jälkeen. Myös vasta kun 
suuret porras- ja ylätasanne-elementit saatiin harjoituksiin, hahmotettiin niiden käyttö ja sitä alettiin 
ottaa haltuun. Teoksessa oli paljon esimerkiksi juuri tiettyjä vahvistettuja pöytiä ja tuoleja, joihin piti 
osata ajautua kohtauksissa, joissa oltiin näiden elementtien päällä.  
 
Rekvisiittaa oli käytössä melko runsaasti. Oli liinaa, pulloa, rahaa, revittäviä vaatteita, laseja, junan-
vaunua, matkalaukkua, pesäpallomailaa. Jokaisen ylimääräisen elementin harjoitteluun meni oma 
aikansa ja niihin käytetty aika oli ehdottoman tärkeää. Tatjanan alussa peittävä liina, sekä erilaiset 
pullojen käsittelyt harjoiteltiin hyvin ja ne vaikuttivat siihen, että tilanteet tuntuivat varmoilta ja näin 
ollen myös roolit tuntuivat varmemmilta, kun taas esimerkiksi junanvaunun pyörittämisen harjoitte-
luun olisi saanut käyttää vielä huomattavasti enemmän aikaa.  
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5 ESITYSKAUSI: ESITYKSEN ELÄMÄNKAARI 
 
Koin ensi-illassa esityksen olevan vielä melko raakile. Valmis, mutta silti vielä raakile. Ensimmäisessä 
osioissa avaan ensin esiintymistilanteissa sattuneita yllätyksiä tai muita odottamattomia muutoksia, 
joita teatterin tekemiseen aina kuuluu, ja seuraavassa avaan vielä koko musikaalin kypsymistä ja 
elämänkaarta yleisellä tasolla. 
 
5.1 Yleiset liikkuvat palaset: teatterin taikaa 
 
Kaupunginteatteri on laitoksena niin massiivisen kokoinen, ja eri osatekijöitä yhden teatteriesityksen 
tekemisessä on suunnaton määrä. Koin kuitenkin itse selvän eron ns. ”tavallisen” musikaalin sekä 
suurmusikaalin tekemisen välillä, ainakin verrattuna tätä teosta muihin musikaalikokemuksiini. Mitä 
massiivisemmaksi kohtauksia voitiin luoda ja pidemmälle niissä voitiin mennä, niin tehtiin, ja ääri-
päitä selvästi korostettiin.  
 
”Cabaret’ssa tunnuttiin käytettävän kaikkea mahdollista, mitä käyttää keksittiin. Rikottiin neljättä 
seinää, puvustuksen pikkutarkkuus sekä samalla tärkeys, yleisön kanssa oltiin suorassakin vuorovai-
kutuksessa, väkeä oli osassa kohtauksia lavalla hervoton määrä, ja pyörö oli todella suuressa osassa 
koko esitystä. Kaikenlaista siis oli, ja kaikenlaista myös sattui.” 
-Ote harjoituspäiväkirjasta. 
 
Mieleen jäävimpänä on jäänyt se, kun kolmannessatoista esityksessä pyörö lakkasi toimintansa kah-
desti esityksen aikana. Tällä oli suuri vaikutus esitykseen, ja se jouduttiin keskeyttämään, kunnes 
ongelma saatiin korjattua, jotta hetken päästä sama saattoi tapahtua uudelleen. Kuitenkin tämä pa-
haenteinen 13. esitys saatiin kuljetettua loppuun ilman suurempia ongelmia. Tästä tilanteesta oppi 
sen, kuinka paljon esityksen aikana todella luottaa siihen, että kaikki menee tismalleen niin kuin on 
sovittu ja että kaikki tekevät oman osansa juuri kuten täytyykin.  
 
Menimme mielestäni kaupunginteatterin kokoisen laitoksen esitysten kontekstissa hyvin lähelle kat-
sojaa, jopa epätavallisen lähelle. Heti ensimmäisessä kohtauksessa marssimme miltei eturivin syliin 
saakka haarat levällään isolla energialla. Koin, että itseeni vaikutti yllättävänkin paljon eri katsojien 
erilaiset reaktiot heti tästä alusta. Myös gorillan aloitus yleisön puolelta mielestäni antoi myös itsel-
leni erilaisen vapauden roolin toteutukseen ja kykenin antamaan gorillan vain olla gorilla ilman ns. 
esittävää aspektia. Koin että juuri tämä vuorovaikutteisuus helpotti roolissa oloa niin, että oli mah-
dollista antaa sekä Tatjanan että gorillan ”vain tapahtua” ja olla, ilman että Annamarina yritin esittää 
rooleja. 
 
Yleisön kanssa toteutettu vuorovaikutus teki myös jokaisesta esityksestä erilaisen. Jokainen lavalla 
työskennellyt tietää, että kaikki yleisöt ovat erilaisia, joka yleensä vaikuttaa ainakin hieman koko esi-
tykseen, sekä siihen kokemukseen minkä niin yleisö kuin esiintyjät siitä saavat. Tässä yleisön vuoro-
vaikutus oli todella antoisaa ja mitä enemmän yleisö reagoi, sitä enemmän siitä sai. Vuorovaikutus 
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teki työstä erityisen mielekästä, ja oli ihanaa, että molemmat rooleistani sai puhkoa katsojalle ja 
esiintyjälle ah-niin-turvallista neljättä seinää3. 
 
Yleisesti myös live-musiikki tekee esitykseen aina oman lisänsä. Jokainen esitys on hieman erilainen, 
sillä tempot kappaleissa usein vaihtelevat hieman, ja vaikka eroa ei huomaisikaan esimerkiksi ylei-
söstä, voi keholle olla joskus hyvinkin pienistä tempon muutoksista paljon lisähämmennystä. Esi-
merkkinä voisin tässäkin tapauksessa käyttää The money songia. Tilanteessa tuli laulaa tarkasti, kei-
mailla yleisölle, pyörittää massiivista junanvaunua kahdesti itsensä ympäri neljän ihmisen voimin to-
della pienessä tilassa, varoen samalla ympärillä olevia ihmisiä, rekvisiittaa sekä lavan reunaa ja olla 
liukastumatta lattialla oleviin seteleihin, kuitenkin pysyen musiikin ajoituksessa erittäin tarkasti kiinni. 
Välillä teki todella tiukkaa pysyä ajoituksissa ja hallita vaunun liikerata, mikäli tempossa oli pienikin 
heilahdus. 
 
Riskitilanteita esityksessä sattui aina välillä erityisesti rekvisiitan, lavastuksen tai puvustuksen 
kanssa. Koin, että erityisesti juuri edellä mainittu tilanne, jossa junanvaunua pyöritettiin itsensä ym-
päri aivan etunäyttämöllä, edellä mainittujen asioiden lisäksi sisällään kaksi ihmistä ja kasa matka-
laukkuja, olisi voinut aiheuttaa jonkun osasen epäonnistuessa ajoituksellisesti tai sijainnillisesti melko 
rajunkin tilanteen, mutta onneksi kaikki meni aina hyvin. Tätä kohtausta myös tarkisteltiin erikseen 
useamman kerran esityskaudenkin aikana, jotta tilanne pysyi kasassa ja turvallisena. 
 
Tanssijantyöllisesti erityisen antoisia oli mielestäni tilanteet, joissa joku tanssijoista oli estynyt tule-
maan näytökseen. Silloin usein oma työnkuva muuttui rajustikin lyhyen ajan sisään, ja pariin ottee-
seen joutui opettelemaan aivan uudet kuviot, tanssisarjat ja mahdollisesti jopa pienet repliikit, vain 
tuntia ennen esitystä paikatakseen tiettyä kohtaa. Se virkisti esitystä ja annosteli pienen lisäannok-
sen adrenaliinia kehoon. Näiden paikkaamisten jälkeen tuntui myös taas virkistävältä palata omaan 
”linjastoonsa”. 
 
5.2 Musikaalin kypsyminen 
 
Koin musikaalin olevan omalta osaltani valmis, ”aikuinen”, loka-marraskuun vaihteessa. Silloin rooli-
hahmot olivat syventyneet toivottuun mittaansa ja siihen, mihin tiesin ne olevani kykenevä viemään, 
ja yleisesti näin myös koko musikaalin osalta voisi sanoa oman tuntumani ja yleisen aistimuksen pe-
rusteella. Ajallisesti pituus ei enää esimerkiksi vaihdellut juurikaan. 
 
Usein tämän vaiheen jälkeen esitys saattaa alkaa hieman ”löystyä”, kun sitä on jo toistettu riittävän 
monta kertaa esiintyjälle, ja koko teos alkaa tuntua jopa liian tutulta. Näin ei kuitenkaan tuntunut 
tapahtuvan Cabaret’n kanssa. Jostain syystä tämä oli helpompi pitää tuoreena ja kiinnostavana ihan 
muutamaa poikkeuskertaa lukuun ottamatta. Myös yleiset kommentit, kun ohjaaja sekä tulkki olivat 
 
3Neljännellä seinällä viitataan kuvitteelliseen esiintyjät ja yleisön erottavaan etuseinään. (Tieteen termipankki 
2016) 
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valvomassa esitystä 18.1. olivat todella positiivisia, sekä myös ohjaaja oli samaa mieltä sekä positii-
visesti yllättynyt siitä, kuinka teos oli saatu pidettyä tuoreena.  
 
Erityisesti tämän kevään puolella tuntui, että Cabaret’seen tulo oli kuin kotiin olisi tullut. Esityksiä oli 
harvemmin kuin syykaudella, mutta ne tuntuivat hyvällä tavalla arkisemmilta. Tässä vaiheessa oli 
tottunut myös siihen, että kulki aina esityksen takia neljä tuntia työmatkaa ja oli Kuopiossa yön, 
kunnes pääsi lähtemään oikeaan kotiinsa. 
 
13.3. Perjantaina oli Cabaret’n viimeinen esitys, ennenaikaisesti, kun teatteriesitykset peruutettiin 
koronaviruspandemian leviämisen estämisen takia. Kun tuona perjantaina saavuimme teatterille, oli 
tunnelma hyvin erikoinen, ja kehotus oli ”vetää kuin viimeistä päivää”. Oli vaikea uskoa, että esitys 
oli viimeinen, ja toivoimme loppuun saakka, että edes yksi viimeinen esitys tulisi vielä myöhemmälle 
keväälle, mutta niin siinä sitten kävi.  
 
Koko Cabaret-musikaalia selvästi varjosti numero 13, sillä myös tässä esityksessä tekniikka petti. 
Esirippu ei noussut ylös, kun oli kiitosten aika. Tämä hetki, kun kaikki esiintyjät olivat verhon takana 
odottamassa, ja yleisö salin puolella odottamassa, eikä kukaan tiennyt mitä tapahtuu, kuvasi hie-
nosti mielessäni koko sen hetkistä ajan kuvaa. Viimeiset Cabaret’n aplodit olivat katkeransuloiset ja 
kauniin yhteiset.  
 
Oli yhdistävä hetki, kun kaikki olivat aidon hämmentyneitä. Kiitoksia ei saatettu loppuun kuten oli 
ohjattu, vaan kiitimme yleisöä ns. ”vapaasti” kun esirippu lopulta nousi, kaikki taputimme, yleisö sei-
soi ja taputti, kaikki olivat hämmentyneitä, hämillään ja ihmeissään.  
 
Cabaret’n esityksiä ehti yhteensä olla 37. 
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6 POHDINTA 
 
Tämä produktio oli minulle erityisesti roolityöllisesti hyvin opettavainen kokemus, ja koin monia uu-
sia oivalluksia suhteessa omaan tapaani toteuttaa esiintyjyyttäni. Olisi ollut kiinnostavaa nähdä, mi-
ten teos olisi jatkanut elämäänsä koko tarkoitetun kaaren loppuun saakka, mutta niin ei tällä kertaa 
valitettavasti käynyt. Teos todella tuntuu kesken jääneeltä, siltä että se jouduttiin valitettavasti hyl-
käämään ja hautaamaan liian aikaisin, joka todella oli sääli.  
 
Mielestäni onnistuin taiteellisen opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa onnistuneesti vastaamaan tavoit-
teisiini roolityön toteutumisesta sekä sen kuvaamisesta ja rakentumisesta tämän musikaalin konteks-
tissa. Erityisen kiinnostavia teemoja itselleni olivat tässä yhteydessä Cabaret’n tarinan poliittiset tee-
mat, mutten kuitenkaan halunnut mennä niissä liian syvälle kirjallisen osion kohdalla. Pyrin sivua-
maan niitä melko kevyesti. 
 
Pedagogissa mielessä tämä prosessi on nostanut mieleeni ajatuksia ja teemoja ilmaisusta, rooli-
työstä ja tarinallisuudesta nimenomaan tanssin opetuksen kontekstissa. Itse koen, että mitä vah-
vempi käsitys tarinasta tai hahmosta -lähtökohdista- tekijällä on taustalla, sitä syvempää ja vahvem-
paa on myös liikeilmaisu sekä -laatu. Tätä ajatusta aion lähteä syventämään ja tuomaan jatkossa 
myös enemmän omaan pedagogiseen otteeseeni. 
 
Itse jäin pohtimaan, kuinka kiinnostavaa olisi, mikäli perinteisiä isoja musikaaleja vietäisiin toisinaan 
vielä enemmän nykytaiteeseen päin. Isot tunnetut musikaalit ovat valitettavasti taloudellisesti suuria 
investointeja teattereilta, ja näin ollen yleensä ne tulee myös jättää melko viihteelliseen muotoon, 
jotta yleisö löytää niiden äärelle. Tätä ajatusta jään silti varmasti pyörittelemään päähäni. 
 
Opinnäytetyössä olisi ollut myös kiinnostavaa sivuta erityisesti gorillan harjoitusprosessia sekä koko 
työtä fyysisen teatterin näkökulmasta, mutta nyt koin, että opinnäytetyö olisi lähtenyt liian rönsyä-
väksi, mikäli olisin ottanut teoksen ja oman työskentelyni tarkasteluun useamman eri näkökulman. 
Kuitenkin Cabaret teoksena on jo itsessään niin monitasoinen, että päätin jäädä purkamaan teosta 
ja sen kautta rooleja ja roolityötäni tanssijana. Näin päätin jättää tämän näkökulman kirjallisesta 
osuudesta pois. Siihen aiheeseen voisin syventyä mahdollisessa pro gradu -tutkielmassa jonain päi-
vänä. 
 
Tämän työn tarkoitukseksi jäänee avata suurmusikaalin tekoa sisältä käsin, ja siitä voivat hyötyä 
kaikki, jotka ovat kiinnostuneita suurmusikaalin tekoprosessista, itse Cabaret -musikaalista ja siihen 
liittyvästä roolityöstä, joko yleisesti esiintyjän näkökulmasta, tai sitten spesifisti nimenomaan tanssi-
jan näkökulmasta käsin. 
 
Koko teos selvensi itselleni omia mahdollisuuksiani taiteilijana ja esiintyjänä, ja opin hahmottamaan 
paremmin omia vahvuuksiani sekä heikkouksiani esiintyjänä. Tätä kautta se on myös auttanut sel-
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ventämään ja tekemään kirkkaammaksi omaa taiteilijuuttani. Tatjana ja gorilla jäävät itselleni, ke-
homuistiini, ja koen että ne ovat olleet ensimmäiset selkeät roolini, jotka todella kehittyivät niin pit-
källe, että koen voivani ammentaa heistä asioita myös tulevaisuudessa. Roolit jäävät sisälleni elä-
mään. 
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LIITE 1 
https://yle.fi/uutiset/3-10233923 Kuopion kaupunginteatteri tuo lavalle jälleen uuden suurmusikaa-
lin: Cabaret saa ensi-iltansa syyskuussa 2019. Yle uutiset. 
 
LIITE 2 
https://www.youtube.com/watch?v=3qOu9FVb1_w The Square clip - Monkey Performance. Gorillan 
rakentamisen avuksi annettu referenssivideo kevätharjoituskauden lopussa. 
 
LIITE 3 
https://teatterimatka.fi/cabaret-musikaali-kuopion-kaupunginteatteri/ Cabaret -esityksen tiedot: Te-
kijät, roolit, orkesteri, esityspäivämäärät, saatetekstit. 
 
LIITE 4 
https://www.youtube.com/watch?v=eFmYsF1yDEk Musikaalin virallinen traileri. 
